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⑵ リスニング ：学習開始（音声開始）から3秒以内に解答している学習











し ⑶どっちでもない ⑷まあまあかな ⑸やる気満々！ という5段階で，
その時の「やる気」を自己評価してもらった。分析では，その「やる気」の結
果と学習データとを関連づけて分析している。

























平均値 標準偏差 最大値 最小値
総学習時間（時間） 18．7 7．5 45．3 5．4
総ログイン回数 39．3 16．6 95 10
消 化 率
Ｔ 72．1％ 5．0％ 97．7％ 70％
Ｒ 72．0％ 5．6％ 100．0％ 70％
Ｌ 71．2％ 3．0％ 89．0％ 70％
Ｇ 73．2％ 7．8％ 108．1％ 70％
不適切学習率
Ｔ 5．1％ 11．5％ 73．9％ 0％
Ｒ 3．5％ 11．6％ 82．1％ 0％
Ｌ 7．7％ 16．6％ 88．6％ 0％
Ｇ 2．9％ 10．0％ 61．7％ 0％
表2：全体の結果
※ Ｔ＝全体 Ｒ＝リーディング Ｌ＝リスニング Ｇ＝文法





















1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目
Ｒ 5．0％ 17．7％ 5．6％ 23．2％ 3．9％ 19．8％ 4．9％ 19．9％
Ｌ 4．0％ 18．1％ 5．6％ 24．3％ 3．4％ 20．6％ 4．5％ 19．5％
Ｇ 6．7％ 19．4％ 9．9％ 18．3％ 6．3％ 17．3％ 7．9％ 14．2％
表3：週ごとの課題消化率

























1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目
Ｒ 5．0％ 5．0％ 0．0％ 8．0％ 8．0％ 12．0％ 0．0％ 9．0％
Ｌ 5．1％ 15．3％ 9．1％ 22．7％ 2．6％ 28．0％ 6．7％ 39．3％
Ｇ 4．3％ 8．0％ 7．5％ 14．8％ 8．6％ 15．6％ 7．8％ 17．9％
表4：週ごとの不適切学習者の割合
※ Ｒ＝リーディング Ｌ＝リスニング Ｇ＝文法
図2：週ごとの不適切学習者の割合
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1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目
平 均 値 3．41 3．20 3．09 2．97 2．87 3．00 3．03 3．03
Ｒ 標準偏差 1．12 1．19 1．42 1．27 1．29 1．35 1．27 1．22
度 数 90 262 105 270 75 217 80 199
平 均 値 3．60 3．27 3．13 3．12 3．25 2．86 3．44 2．83
Ｌ 標準偏差 1．04 1．22 1．32 1．26 1．30 1．23 1．27 1．25
度 数 121 323 146 369 108 285 105 231
平 均 値 3．57 3．36 3．17 3．23 3．12 3．18 3．35 3．16
Ｇ 標準偏差 1．14 1．15 1．30 1．20 1．30 1．28 1．23 1．22
度 数 138 277 185 257 137 230 131 168
表5：週ごとの「やる気」の平均値と標準偏差




















やる気 リーディング リスニング 文法
消化数 不適率 日数間隔 消化数 不適率 日数間隔 消化数 不適率 日数間隔
1 2．52 1．6％ 5．22 34．72 7．2％ 4．36 36．44 3．4％ 3．88
2 2．31 3．0％ 4．98 32．55 3．2％ 4．74 36．50 2．7％ 3．88
3 2．18 2．0％ 4．64 30．45 3．0％ 3．90 36．31 1．5％ 4．03
4 1．92 0．9％ 3．90 25．91 0．9％ 3．04 30．39 0．5％ 3．24
5 1．77 2．5％ 3．85 23．22 1．1％ 2．78 32．96 0．6％ 3．15
表6：「やる気」の値ごとの学習データ
※ 不適率＝不適切学習率，日数間隔＝学習日数間隔




















人数 1期 2期 3期 4期
高やる気群 22 4．1 4．3 4．3 4．4
普 通 群 24 2．9 2．6 2．9 3．1
低やる気群 18 2．2 1．6 1．3 1．4
失 速 群 20 3．8 3．4 3．1 2．6
表7：クラスタ分析結果（Ｒ）
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人数 1期 2期 3期 4期
高やる気群 30 3．9 4．1 4．1 4．1
低やる気群 37 2．5 2．4 2．6 2．5
















人数 1期 2期 3期 4期
高やる気群 30 4．1 4．2 4．4 4．2
普 通 群 39 3．4 3．1 2．9 2．9
低やる気群 15 2．3 1．6 1．5 1．3
表9：クラスタ分析結果（Ｇ）







1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 23．7％ 26．7％ 24．2％ 25．4％ 1．2％ 2．1％ 3．4％ 0．6％
普 通 群 24．7％ 27．4％ 23．5％ 24．5％ 2．7％ 2．1％ 1．7％ 0．6％
低やる気群 22．9％ 27．3％ 22．8％ 27．1％ 0．0％ 0．6％ 1．6％ 0．7％
失 速 群 25．3％ 24．3％ 24．1％ 26．4％ 2．9％ 7．1％ 5．0％ 6．6％
課題消化数 学習時間（分）
1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 1．55 1．58 1．79 1．89 28．17 24．67 27．57 26．48
普 通 群 1．67 2．10 2．31 2．16 26．81 26．79 33．36 23．79
低やる気群 2．33 2．25 2．79 3．31 29．38 22．87 28．42 27．02
失 速 群 1．83 2．01 2．09 2．82 27．05 23．55 30．52 28．24
学習日数 学習日数間隔
1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 3．5 4．0 3．0 3．0 2．29 3．76 4．43 4．26
普 通 群 3．5 3．1 2．4 2．5 2．49 4．43 5．64 5．02
低やる気群 2．7 2．6 1．7 1．7 2．52 5．11 8．00 7．06










































1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 23．6％ 27．8％ 23．9％ 24．8％ 0．1％ 1．4％ 3．4％ 3．9％
低やる気群 26．1％ 26．0％ 24．6％ 23．3％ 0．7％ 3．4％ 6．4％ 11．4％
失 速 群 25．4％ 26．0％ 23．6％ 25．0％ 0．5％ 0．7％ 6．5％ 9．5％
課題消化数 学習時間（分）
1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 20．66 21．66 24．10 27．91 25．41 23．20 24．75 23．64
低やる気群 26．95 28．38 36．50 35．60 27．25 23．45 31．03 24．37
失 速 群 24．22 25．35 27．72 37．57 18．47 20．58 19．61 24．55
学習日数 学習日数間隔
1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 4．5 4．8 3．7 3．3 1．90 2．97 3．71 3．76
低やる気群 3．6 3．6 2．8 2．4 1．89 3．87 5．82 5．26













1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 27．3％ 30．4％ 24．0％ 25．3％ 0．1％ 1．6％ 2．3％ 3．0％
普 通 群 30．0％ 26．4％ 25．6％ 22．2％ 0．4％ 1．5％ 1．7％ 1．8％
低やる気群 29．4％ 26．3％ 26．1％ 25．3％ 0．3％ 4．4％ 10．0％ 15．2％
課題消化数 学習時間（分）
1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 25．78 29．67 27．28 32．85 20．83 18．91 13．93 16．33
普 通 群 36．02 29．39 34．73 38．62 20．69 15．20 16．86 17．88
低やる気群 39．17 33．32 34．59 44．02 25．43 13．89 14．73 22．45
学習日数 学習日数間隔
1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
高やる気群 4．4 4．5 3．6 3．1 1．86 3．04 3．98 3．84
普 通 群 3．5 3．7 3．2 2．5 1．85 3．59 4．79 4．41
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